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line Bait 
Total number of 
proteins 
identified* 
Rank of SHP2 
among all 
proteins** 
Names and spectral counts (in brackets) of all identified SH2 domain-containing proteins 
in each sample 
1st 
TAP 
2nd 
TAP 
1st 
TAP 
2nd 
TAP 1st TAP 2nd TAP 
K
56
2 
 
NSa1 49 370 1 1 SHP2 (1202) SHP2 (957), GRB2 (4), STAT5A (2) 
NSa5 53 256 1 1 SHP2 (1384) SHP2 (1033) 
CS1 119 275 6 8 SHP2 (210), TEC (74) SHP2 (131) 
CS3 112 285 1 1 SHP2 (800) SHP2 (559), TYK2 (8) 
HA4 74 106 33 8 
ABL1 (159), SYK (107), INPPL1 (65), 
ABL2 (50), FYN (24), SHP2 (13), SHC1 (7), 
GRB2 (6) 
ABL1 (90), SHP2 (76), INPPL1 (16), ABL2 
(13), SYK (7), TYK2 (2) 
H
EK
29
3 
 
NSa1 201 527 2 1 SHP2 (768) SHP2 (1583), GRB2 (5) 
NSa5 237 496 1 1 SHP2 (887) SHP2 (2004), CSK (3), GRB2 (4) 
CS1 170 547 12 12 SHP2 (110) SHP2 (258), TEC (8), INPPL1 (3), ABL2 (3) 
CS3 249 609 2 1 SHP2 (418) SHP2 (1187), FYN (2) 
HA4 166 471 13 22 
ABL2 (298), INPPL1 (244), SYK (37), 
ABL1 (31), FYN (20), SHP2 (12), ZAP70 
(2) 
ABL2 (533), INNPL1 (534), SYK (49), 
ABL1 (38), SHP2 (25), FYN (17), STAT5A 
(4), ZAP70 (2), CRKL (2) 
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